










































































































































































































































尼克岛的剧作家艾梅·赛萨尔创作的对莎士比亚剧本的解构，剧名从原文的 The Tempest 改成了












  凯列班是个野蛮人，  
  他想要强奸米兰达，  
  不要把他演成高尚的野蛮人，  
  那不行的，  
  那太简单化了，  
  那会破坏全剧的平衡。  
  剧中的英雄是普若斯普柔，  
  不是凯列班。……  
  凯列班就是生糙的身体和性……  
  上帝啊，为什么给我天下唯一的一个  
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